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1 0
書 ( 分 担 著 作 )
金 属 学 ハ ン ド ブ ッ ク
第 1 5 章 熱 処 理 理 論 ( 2 ) マ ル テ ン サ イ ト 変 態
鈴 木 禿 次 共 著
朝 倉 書 店 . ( 1 9 5 8 )
新 制 金 属 学 講 座 . 測 定 検 杏 編
長 崎 誠 ご l t 著
日 本 金 属 学 会  a 9 5 8 )
鋼 鉄 の 物 性 1
第 シ 竜 . 鉄 鋼 の 変 態 の 熱 力 学
P . 9 8 - 1 5 3 .
第 3 章 . 鋼 の 統 計 ' 熱 力 学
1 5 4 - 1 7 2 .
P ・
鉄 鋼 工 学 講 座 4
朝 倉 書 店  a 9 7 の
金 属 便 覧 ( 改 訂 三 版 )
1 . 8  合 金 の 相 転 移  P . 1 7 5 - 1 8 3 ,  P . 1 9 8 - 2 0 5 .
丸 善  a 9 7 D
非 化 学 量 論 的 金 属 化 合 物
第 8 章  T i N i 型 化 A 物 の 構 造 と 物 性
P .
丸 善  a 9 7 5 )
金 属 便 覧 ( 改 訂 四 版 )
8 . 4 . 9  形 状 記 憶 合 金
9 6 5 - 9 6 9 .
P .
丸 誓 ( 1 9 8 2 )
P ・
2 2 2 - 2 3 2 .
3 6 1 - 3 9 7 .
形 状 記 憶 合 釡
2 , 2 . 1  T i N i 系 形 状 記 憶 合 金
5 3 - 9 4 .
P .
産 業 図 書  a 9 8 4 )
形 状 記 憶 合 釡 の 応 用 と 開 発 の 材 料 特 性
第 1 章 第 2 節 チ タ ン ・ ニ ッ ケ ル 形 状 記 憶 合 金 の 材 料 特 件
P .
第 5 章 第 6 節 脳 動 脈 瘤 ク リ ッ プ へ の 応 用  P . 2 5 7 - 2 6 6
第 6 章 第  1 節 ギ 十 一 同 調 式 タ ー ビ ン 型 エ ン ジ ン  P . 2 7 9 - 2 9 2 .
エ ス ・ デ イ ・ シ ー  a 9 8 6 )
形 状 記 憶 合 金 と そ の 使 い 力
日 刊 工 業 新 聞  a 9 8 7 )
S h a p e  M e m o r y  A Ⅱ o y s
2 . 2 . 1  T i N i  B a s e d  s h a p e  M e m o r y  A Ⅱ o y s  p . 6 1 - 1 1 5 .
G o r d e n  a n d  B r e a c h  s c i e n c e  p u b l i s h e r s  ( 1 9 8 7 )
2 3 - 4 6 .
?
